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 Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia ini. dan berilah kami kebaikan di akhirat 
nanti. Lindungi kami dari azab api neraka. 
(Qs Al-Baqoroh 201) 
 Ya Allah, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup 
memikulnya, berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, maka tolonglah kami 
terhadap kaum yang kafir. 
(Qs Al-Baqoroh 286) 
 Ya Allah, ampunilah kesalahanku, ketidaktahuanku, dosa-dosaku yang melampaui 
batas, dan ampunilah yang lebih Engkau ketahui daripada yang Engkau ketahui. 
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ANALISIS POTENSI WISATA ALAM UNTUK PENGEMBANGAN 




Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten yang 
mempunyai potensi wisata alam yang tinggi, akan tetapi dari semua wisata alam 
yang ada belum semuanya dapat dikembangkan menjadi wisata andalan daerah. 
Tujuan dari penelitian ini adalah (1) mengidentifikasi potensi obyek wisata di 
Kabupaten Karanganyar, (2) mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang 
menjadi kendala dalam pengembangan kepariwisataan alam, dan (3) menentukan 
skala prioritas pengembangan objek wisata alam yang belum dikelola. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 
sekunder yang dibantu dengan observasi lapangan. Analisa data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis dengan menggunakan teknik skoring 
menggunakan Sistem Informasi Geografis. 
Hasil yang didapat (1) terdapat variasi tingkat potensi wisata alam yakni 
potensi tinggi, sedang, dan rendah. Objek wisata yang berpotensi tinggi adalah 
Puncak Lawu; yang berpotensi sedang adalah Wana Wisata Gunung Bromo, 
Sapta Tirta Pablengan, Wana Wisata Sekipan, Pringgondani, Air Terjun 
Grojogan Sewu, Pemandian Air Hangat Cumpleng, Air Terjun Jumok, Goa 
Tlorong, Air Terjun Gumeng dan Wisata Alam Tlogo Madirdo. Obyek wisata 
yang berpotensi rendah adalah Sumber Air Panas Balong, Goa Cokrokembang 
dan Goa Kalisodo dimana ketiga obyek tersebut belum dikelola. (2) Kendala-
kendala yang dihadapi cukup beragam, mulai dari faktor internal: flora fauna 
yang kurang beragam, kebersihan lingkungan tidak terjaga, ketersediaan lahan 
yang tidak luas serta kemiringan lereng yang terjal. Kendala dari faktor 
eksternal: jarak yang jauh dari pusat kota Kabupaten, sarana prasarana 
aksesibilitas yang kurang memadai, jumlah fasilitas penunjang yang kurang 
memadai, belum adanya kegiatan pengembangan dan promosi terhadap obyek 
wisata tertentu. (3) Obyek wisata yang belum dikelola dan berpotensi untuk 
dikembangkan yaitu Air Terjun Gumeng, dan Tlogo Madirdo. 
 
 















Kabupaten Karanganyar is one of the kabupaten (regency) which has a 
high potential in term of natural tourism. However, none of these potential are 
being developed professionally as karanganyar’s main tourism attractions the 
purposes of this research are (1) identifying the potential tourist attractions in 
karangnyar, (2) indentifying the problems that can be considered as abstacles in 
developing natural tourism in karanganyar, and (3) determining the priorities for 
the development of natural tourist attractions which have not been professionally 
manayed yet. 
the method that is used for this research is secondary data analysis with 
the additional help of field observation. The data that is used for this research is 
an analysis that vies scoring techniques which is called geographic information 
system. 
The result are (1) there are three potential level which are high potential 
level, middle potential level and low potential level. One tourist attraction that 
can be considered as high potential level is lawu peak ( puncak lawu ), ones that 
can be considered as middle potential level are wana wisata gunung bromo, sapta 
tirta pablengan, wana wisata senipan, pringgodani, air hangat cumpleng, air 
terjun jumok, goa tlorong, air terjun gumeng and wisata alam tlogo madirdo. 
Tourists attractions that has low potential. Levels are sumber air panas balong, 
goa cokrokembang and goa kalisodo. These three tourist attractions have not 
been managed professionally yet. (2) there are various abstacles, starting from 
internal factors : small numbers of wildlife, low level of cleanliness, lands are not 
available and dangerous steep slopes, abstacles from external factors : long 
distance from the city, infrastructure are not available, public facilities are not 
available and these tourist attractions are not promoted in media. (3) tourist 
attractions that can be manayed professionally and are potentially can be 
developed are air terjun gumeng and tlogo madiro. 
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